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〔自由投稿論文〕
被服教材のためのビシンコニン酸を用いたたんぱく質汚れの可視的評価における解析法の検討
    ･･････････････････････････････････････････････ 谷   道 子 ・森 田 みゆき 
人間生活学を再考する ―学部・学科名称・学科編成・取得可能資格等の分析から―
    ･･････････････････････････････････････････････ 佐 藤 亜沙実 ・神 保 光 希 
〔藤女子大学人間生活学科による出張授業の紹介〕
藤女子大学人間生活学科主催 家庭科・福祉科出張授業の実施について
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実践例１ 給与の中身？
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実践例２ 「消費者基本法」の理解にむけて（１）
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実践例３ 「消費者基本法」の理解にむけて（２） ―悪質商法と被害防止―
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実践例４ 高齢者の住まい
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〔研修会等の紹介〕
「藤女子大学家庭科教育研修講座」（第 19回）を終えて 
    ････････････････････････････････････････････････････････････････ 岡 﨑 由佳子 
家庭科教諭 教員免許状更新講習（平成 29年度）を終えて 
    ････････････････････････････････････････････････････････････････ 岡 﨑 由佳子 
〔その他〕
  研究会会則，役員，編集規程，投稿規程
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